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IV-ik szünet.
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a bostoni éj^fetem hallgatói
Novaiszky gróf —
Dr. Dryander professor 
Holms ügyvéd —
Billi, Vandergold komornyikja 
Felügyelő Menaccóban . 
Rendőr felügyelő New-Yorkb*
Vandergold mindk
A bátorokat Zaterazky és Moaoki helybeli kárpitosok szállítják
A caehirozott munkákat Gyöngyösi V ik to r  a színház festője készítette.
Égett előadásra, a rendes állandó szabadjegyeken kívül, szabadjegy nem  a d a tik  M.
Fuly ószám S ü . * •  tI M»  4 6 t y O W I  flilnigasgaték
- M S M S f a a i w a x ^  v  - r í  . r  v á « t t M * f  v i i *  v
•ÉÉ^  Himöcker Károly legújabb operettéje
Fényes és teljesen uj díszletekkel és jelmezekkel a b,-pesti népszínház állandó műsoráról
i t t  m á s o d s z
VÁROSI SZÍNHÁZ
Pénteken, 1890. November hó 14-én,
i t t  m á é é d s a s é r :
IV-ik szünet.
(P á r o s .)
nagy operette 3 felvonásban. Szövegét írták : Wittmann H. és Bauer J. Zenéjét irta : Millöcker Károly.
bostoni egyetemi hallgatók








i nembeli vendégei, Kerecsen, chinai, európai szolgák, monaccói fürdővendégek, cselédség mindkét nemből, pinezérek.
A z h d t f i t l f k s l l  i M f k : Egy pazar fénynyel kiállított amerikai milliomos (Vandergold) terme.
A A d Ü l l l V d n i t  dU snlete: Természet utóit, a mór stylben épült híres monaccói játékterem. Kilátással a Riviérára.
A  3-d ik  fe lv o n ás  d ís z le te : Egy gyönyörű nyaraló kert, kilátással New-Yorkra, a szabadság-szobrával.______
g y *  A, díszletek Coburgban, az elismert nagy nevtt díszlet festő .♦ L űtkem ayer F erencg műtermeiben készültek.
S te ie r  G y u la  helybeli férfi-szabó, a női jelmezeket G a ra i G y alén é  helybeli nó-szabó készítették.
BB LTÁ B ÍlK !: Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 ír t  Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első négysorban 1 firt 3 0  kr. 
V—X  éoríg % firt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a löbbi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 3 0  kr, vasár" és ünnepnapokon 3 0  kr.
J&gL<e>clc^qry'Q'lc. nem érvényeaek.
Jegyek válthatók d. e. 9—13-ig, és ÓL n. 3—5-ig.
JMb *3T9 ÍO előtt.
Holnap 1890. November hó 15 én (páratlan bérletben) i t t  h a rm a d szo r:
TT Cl V A BT T1 7%3Vv  mm máJHB J t f l
Előkészületen levő njdonságok: „A pósok^ vígjáték. — „Betörők14 népszínmű. — Fityfiritty népszínmű.
r DubroauB, im \  hyom. u város kóavvöyót»dájál.Ktt. — 124X
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